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Analisa pengaruh Promosi Penjualan Dan Loyalitas Merek terhadap 





PT. Planet Selancar Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen 
yang merupakan industri ritel terbesar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh antara promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen melalui 
loyalitas merek pada PT.Planet Selancar Mandiri. Data diperoleh dari kuisioner kepada 
pelanggan PT.Planet Selancar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 
penelitian deskriptif, korelasi Pearson dan Regresi Berganda. Hasil yang dicapai adalah ada 
hubungan yang kuat antar variabel. Variabel promosi penjualan mempengaruhi secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Begitu juga dengan variabel loyalitas 
merek mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selain itu, 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT.Planet Selancar 
Mandiri agar toko Planet Surf dapat terus meningkatkan kualitas dari produknya pada masa 
yang akan datang. 
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